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T n i ^ i A _ _ i bación de todos los proyectos milita-r comercio en general por ,la afluendja de 
K I 11 Ti 1 P.O r.íl Til I í l l l feS- allüra el ^ h i e r n o mantiene sola- forasteros en esos d ías . 
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podía, en ningún aspecto, aparecer co-
Si alguna duda pudiera quedar acer- n¡0 superior ai ministro de la Guerra... 
ca üe la lalta de autoridad uel Gobierno ahora se le entregaran los proyectos re-
tirados ¡para que los mejore! La teoría que pauecemos, los recientes debates 
parlamentarios lian tenido necesaria-
mente que disiparlas. El Gobierno del 
séñpr uatu, poseido del papel que re-
presentaba, quiso darle realidad y aco-
metiu la magna obra de-la reorganiza-
ción del Ejército, en momentos, como 
el actual, en que la contienda europea 
pone una interrogación en todos los 
asuntos que con las instituciones arma-
das se relacionan. Un momento bastó 
para que al Gobierno se le derritieran 
las alas y cayera desde lo alto de su 
soberbia. . 
Don Eduardo Dato, abandonando su 
tradicional temperamenio, abrió la ca-
ja de ios truenos y declaró que las re-
lormas militares eran cuestión de Ga-
binete y que todas habrían de aprobar-
se antes üe que se discutieran los pre-
supuestos. 
—¿Todas?—le interrogó el jefe de la 
minoría liberal. 
—Absolutamente todas, señor conde 
de Romanones—replicó el señor Dato, 
con voz grave, a la que. el momento 
puso un tinte de solemnidad. 
El ministro de la Guerra sonrió sa-
tisfecho y la mayoría tuvo rumores de 
aprobación para aquellas frases, que 
llevaban a su ánimo la esperanza de 
que en la cabecera uel banco azul había 
un hombre enérgico y convencido y un 
gobernante con conciencia de sus actos 
y ele su responsabilidad. 
Pero intervino en el debate don An-
tonio Maura. Su discurso, que nuestros 
lectores recordarán, provocó en la Cá-
mara extraordinaria sensación, y en el 
jefe del Gobierno mi movimiento irre-
flexivo, que le hizo levantarse y con in-
fantil ligereza afirmar que la teoría del 
señor Maura era anticonstitucional y 
antiparlamentaria. 
Nuestro insigne jefe, seguro de haber 
cumplido con su deber, opuso sólo a la 
acusación del señor Dato un movimien-
to de hombros y una frase compasiva. 
La intervención de los jefes de las 
demás minorías fué el golpe de gracia 
para el Gobieimo. Todos ellos se mos-
traron de acuerdo con la teoría del se-
ñor Maura, reconociendo que era la 
única solución positiva para acometer 
el magno problema. Y el señor Vázquez 
de Mella, al intervenir en el debate, di-
jo textualmente: • 
«... Y todos estamos conformes en 
dos cosas: en que no hay continuidad 
de dirección, ni hay unidad de plan, 
ni unidad de iniciativas, ni de impul-
sos, ni reformas que puedan producir 
efectos eficaces con alguna permanen-
cia, si no tiene cierta fijeza el Estado 
Mayor Central. 
Desde que formuló esta idea en su 
elocuentísimo discurso el señor Maura, 
todos los discursos sucesivos han veni-
do a girar en torno de ella, y desde el 
señor Maura al señor Rodés,.coino una 
tesis aceptada unánimemente, prescin-
diendo de los grados y variaciones que 
pueda haber en el concepto, todos han 
reconocido lo que acaban de proclamar 
los belgas en El Havre, lo que se reco-
noce en todas partes como un hecho, 
cuando no se ha afirmado como una 
doctrina: que es necesario que el órga-
no central que haya de ejercer la su-
prema función militar tenga, como esa 
función, una fijeza y una estabilidad 
que le libre de los vaivenes parlamenta-
rios.» 
La situación había tomado para el 
Gobierno un giro muy desagradable. 
La opinión general del país se declara-
ba en favor del señor Maura, y en un 
periódico que es portavoz de las aspi-
raciones y del criterio del Ejército se 
decía, entre otras cosas: 
<(Ante tan completa unanimidad, an-
te esta verdadera yuxtaposición de pa-
receres, cuesta trabajo el admitir que 
no prevalezca la común aspiración, a 
no ser que el régimen parlamentario sea 
una frase vacía de sentido.» 
¿Qué hacer en tal situación? Las mi-
norías parlamentarias, de acuerdo con 
- nuestro insigne jefe, negaban al Gobier-
no autoridad para acometer las refor-
mas militares, y el Gobierno, por boca 
de su jefe, ligaba su suerte a la de las 
reformas, y. o todas ellas se aprobaban 
o el Ministerio planteaba una crisis 
total. 
El problema aparecía insoluble; pe-
ro el señor Dato recobró su personali-
dad y, complaciente, suave y compun-
gido, entonó el «Yo, pecador». Las doc-
trinas expuestas por don Antonio Mau-
ra fueron aceptadas, los proyectos con-
denados a muerte y el señor Dato se 
declaraba de acuerdo con lo que días 
antes rechazó, tachándolo, con notoria 
ligereza, de anticonstitucional y anti-
parlamentario. 
No queremos ser nosotros los que ca-
lifiquemos esta actitud del señor Dato. 
Véase lo que, acerca de ello, dice ((El 
Debate»: 
«Cuestión de Gabinete "era la apro-
del señor Maura acerca uel Estado Ma-
yor era anticonstucional,- antiparla-
mentaria... ahora queda proclamado 
parlamentario insigne el señor Maura, 
y sus doctrinas períectamente acomo-
dadas a la esencia del sistema. Esto 
no es una rectiíicación, no es una con-
cesión hecha en aras üe la armonia que 
debe reinar entre todas las fracciones 
de la Cámara, armonía que exige el 
carácter y Imes eminentemente nacio-
nales üe proyectos como los que actual-
mente se üiscuten. Es algo mas que to-
do eso: es flagrante clauüicación; es 
absoluto üesistimiento üe los propósi-
tos- primeros; es transíormar aquella 
actituü retaoora üe ha pocos üías en 
esta otra üe abüicación, üe sometimien-
to, de entrega üe la voluntad; es decir 
((Sí» a lo que se opuso un rotundo «no»; 
es renunciar a lo que, en el momento 
presente, constituía la signiiicación pri-
morüial üel üobiernu.» 
• Aparte oe estas consideraciones, hay 
en este asunto otro aspecto que a nadie 
se le ha ocuiiauo. i es el e.uraoruina-
rio triunio político y parlamentario 
que ha obtenido nuestro iiusire jeie; 
ios apiausos que a tono el país ha me-
reciüo su actuación en tan capital pro-
blema, y ei acierto con que ha señala-
do los vicios ue que atíolecé nuestra 
organización militar y el remedio pa-
triótico que debe emplearse para .co-
rregirlos. 
t rente a todos los políticos que sos-
layan los altos intereses de la Patria, 
y sólo buscan como suprema aspira-
ción el satisfafter sus apetitos y sus 
vanidades pueriles, se ha levantado 
ahora, como se levantó antes y se le-
vantará siempre, el señor Maura, para 
señalarles, austero y patriota, cuál es 
el único camino que conduce a merecer 
el afecto y el respeto de un pueblo. 
* * * 
El Gobierno del señor Dato está en-
fermo de muerte. El aire que se respira 
calas Cortes es nocivo para él, flor ar-
tificial que no puede sufrir ni aun las 
caricias del sol. El edificio que levantó 
un día el señor Dato, se viene abajo. 
Dos años de trabajo no han podido ha-
cer firmes los deleznables materiales 
con que se construyó. 
El Ministerio datista está en el banco 
azul porque ni fuerza ni virilidad le 
quedan para abandonarlo, y ante él se 
levanta, como un remordimiento, la voz 
del pueblo español, que amenaza con 
exigir responsabilidades por estos dos 
añs de inacción y de pasividad, en cir-
cunstancias en que se juega el porvenir 
de la Patria. 
Falto de autoridad y de iniciativas, 
el Gobierno observa el vacío que se ha-
ce en torno suyo, y sólo opone a los ata-
ques las súplicas, y a las censuras el 
silencio de la confesión. 
Después de un mes de tareas parla-
mentarias 110 se puede aún predecir si 
se aprobarán los proyectos que el Go-
bierno mantenga y si se llegará a lega-
lizar la situación económica, sin ejer-
cer sobre las Cámaras una violenta 
coacción. 
Las impresiones de todos los políti-
cos no pueden ser más desagradables 
para el Gobierno. El propio conde de 
Romanones no se cuida de ocultar el 
mal efecto que la conducta del Gabine-
te le ha causado. 
—Se va viendo claro—decía—que 
no habrá presupuestos, ni reformas 
militares, ni proyectos económicos... 
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EN EL AYUNTAMIENTO 
Los presupuestos para 1916 
Ayer con t inuó en nuestro Munic ip io la 
d iscus ión de 'los presupuestos para el a ñ o 
entrante, presidiendo el alcail'de, s eño r 
Quintana, y asistiendo Jos concejales se-
ñores López Dór iga , Jado, Gut i é r rez , Es-
cailante, Herrera-Oria , Vil lanueva, Casti-
llo, 'Collantes, Mar t í nez , G a r c í a (don E. y 
don J.), Rivero, Lanza, Gut i é r rez Cueto, 
Oolongues, Quintanail, Toca, Za ld íva r , Pé -
rez del Malino, Torre , Cagigas y Garc ía 
del Mora l . 
.Abierta -la ses ión, se da ilectura a la re-
lación n ú m e r o 5 del c ap í t u lo de ingresos, 
referente a 'las cantidades que se presu-
ponen por concepto de Po l i c í a urbana. 
Iinilporta esta re lac ión la suma de 110.172 
pesetas. 
D e s p u é s de viva d i scus ión , que se pro-
longa m á s de una i io ra , ee exanninan Jas' 
eiupiendas presentadas por varios seño-
res concejales, al tenor siguiente: 
El señor Castillo propone que desapa-
rezcan de*! cap í tu ío de ingresos en esta 
re lac ión las ,partidas 20, 23 y 24, referen-
tes a diversos arbi t r ios cobrables durante 
'los d í a s de Carnaval , por entender que 
esta fiesta debe ser supr imida en los pue-
blos que se precien de ^cultos, dado que en 
ia inmensa m a y o r í a de los casos sólo sir-
ve para dar margen a manifestaciones de 
g r o s e r í a y de incul tura . 
Combaten esta enmienda, ios s e ñ o r e s 
Rivero y Torre , defendiendo el pr imero 
lo que él l lama parte a r t í s t i c a del Carna-
L a Comis ión de Hacienda, integrada 
por los s e ñ o r e s López D ó r i g a , Jado y Gu-
t i é r r e z , ' ni; acepta Ja enmienda del señor 
Castillo, por lo que se pone a votacipn, 
siendo desechada por g r an m a y o r í a . 
Acép tase , en cambio, la propuesta por el 
s eño r Pérez , del Mol ino , referente a la j i a r -
iida 10, a rb i t r io por motocicletas, reba-
j á n d o s e l a cantidad a 25 pesetas por cada 
lina, y elevando el total a 250, en vez'de 
i50 que figuraban, por entender que el 
n ú m e r o de motocicletas existentes en San-
cande r es m a y o r del que h a b í a supuesto 
.a C o m i s i ó n de Hacienda. 
El s eño r Herrera Or ia presenta otra en-
mienda proponiendo que los-bailes l lama-
dos de sociedad abonen un a rb i t r io de 10 
pesetas, v los públ icos , ' de 50, en ve/, de 
todos a 10 como figura en la par t ida 22. 
En v o t a c i ó n n o m á n a l se desecha esta 
enmienda por 11 votos contra 8. 
A propuesta del s eño r G a r c í a (don Eleo-
íredo) se aumenta lo consignado en la 
par t ida 5.a, a lcantar i l lado del Sardinero, 
que figuraba con 3.885 pesetas, a 4.000. 
El s eño r Mar t í nez propone que por los 
jaba l íos de silla se pague u n arbi t r io 
igual a)l de Jas motocicletas, presupues-
sando en to ta l 'la cantidad de cien pesetas, 
iguaJ a la consignada. 
•Se aprueba otra enmienda, presentada 
por el mismo señor , proponiendo que la 
par t ida 17, por derechos sobre anuncios 
en Ja vía públ ica , se rebaje de 3.150 pese-
tas a 1.000. 
El s eño r Herrera Oria presenta dos pro-
posiciones, que son ambas aprobadas por 
m a y o r í a de votos: la de que las nmsca-
a.5 paguen un a rb i t r io de dos peseta;-, en 
vez de una (part ida 20), ¡fcaeíéndo l leva i 
el total deHa part ida de 2.000 a 3.200 pese-
9 : y la de que los permisos para repar 
. i r prosp&stQS en ila v í a públ ica se Ijevexi 
a dos pe.;etas m i l l a r o f r acc ión , en lugai 
d? una peseta, subiendo el total a 1,500. 
j n voz de 625 que .:-e pre mpuestaban. 
Propone el señor Castillo que se rebaje 
el tota.! de la re lac ión 5.a en 30.000 peso-
tas; lia ©omisión no acepta, y puesta ia 
enmienda a votac ión , es desechada por 
m a y o r í a . 
Con estas variantes se a p r o b ó , por fin, 
la re lac ión 5.a de ingresos. 
La 6.a', arbi t r ios por cementerios, se 
a p r o b ó , icón una l igera enmienda del se-
ñ o r Castillo. 
L a r e l a c i ó n 7.a, que se refiere a licen-
cias para construciones nuevas con otros 
arbi t r ios , importante pesetas 45.500, fue 
aprobada en todas sus partidas, a excep-
ción de la 9.a y ú l t i m a , a rb i t r io sobre so-
lares s in edificar, que queda pendiente 
para o t r a sesión. 
La re lac ión 8.a, arbi tr ios sobre coches de 
plaza y de Jujo, se a p r o b ó con ia variante 
de aumentar lo consignado de 12.500 pese-
tas a 14.000, propuesto por el s eño r Qas-
t i l lo . 
A pet ic ión del s e ñ o r Cagigas se acuerda 
revisar todas Jas relaciones y dar por 
aprobadas las que no ofrezcan mater ia de 
discus ión , dejando pendientes aqué l l a s en 
las que pueda proponerse alguna en-
mienda. 
En v i r t ud de este acuerdo fueron apro-
badas las relaciones 9.a, 10, 11, 13 a 17, 19 
a 21, 27 y 28, quedando pendientes, por 
ofrecer puntos de d i scus ión , las 12, 18 y 22 
a 26 inolusive. 
El señor Colongues, en vista de la len-
t i tud con que se sigue la d i scus ión de los 
presupuestos, y temiendo que no quede 
tiempo disponible para su a p r o b a c i ó n , 
pide que la ses ión se convierta en perma-
nente, a Jo que le contesta la presidencia, 
r o g á n d o l e deje su pe t ic ión para la ses ión 
de hoy, a fin de estudiar si da ley au tor i -
za o no para acceder a do que pide el se-
ño r Colongues, toda vez que, en una se-
sión ord inar ia , se a c o r d ó que las de pre-
supuestos dura ran dos horas diar ias . 
Y habiendo t ranscurr ido las menciona-
das horas, se l e v a n t ó l a sesión, para con-
t inuar l a hoy a la misma hora. 
\ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvv»/vvw 
No hay conservas de hortal izas supe-
riores a las fabricadas por R. U L E C I A . 
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ia k m M de la MMEM. 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 25.—Se ha celebrado la 
segunda sesión de la Asamblea de la Man-
comunidad. 
A l empezar h a b í a tan sólo 30 diputa-
dos. 
D e s p u é s fué a u m e n t a n d o » e l n ú m e r o , 
llegando a reunirse 70. 
Ha habido escas í s imo públ ico . 
Se h a dado lectura del -proyecto de pre-
supuestos. 
El señor M i r y Miró combate la to ta l i -
dad. 
Dice que el 2 por 100 sobre las u t i l ida -
des es improcedente, por los grandes per-
juicios que ocasiona. 
Se lamenta de que la m a y o r í a de los 
impuestos no se puedan hacer efectivos. 
Combate la proyectada Red te lefónica, 
por entender que s e r í a m á s p r á c t i c o u t i -
l izar la te legraf ía . 
La reapertura de la Azucarera de Torrelavega. 
ció de Santander entero, que l a superio- no deje de t raba jar un solo instante 
r idad acuerde en pr incipio la reapertura .porcionando a la provincia un r e é n ' 
de .14 f á b r i c a de Torrellavega. 'de plata del que todos participarem 0 
Impor tan i t í s imo para Santander y Ja 
p rov inc ia toda, pr incipalmnte para los 
cult ivadores de la remolacha, es la re-
aper tura de Ha Azucarera de Torrelave-
ga. Esta f á b r i c a esta cerrada desde el 
a ñ o 1913^ porque la Sociedad general Azu-
•'Esfiuerzo-es éste que merece el p a r a b i é n 
de todas lo.? buenos miontañescs , y nos-
otros no le regateamos nuestro aplauso 
carera de E s p a ñ a consideraba que las sincero, aun a trueque de l i e r i r su modes-
par t idas de remolaoha que pod ía obtener t í a . Si todos ^os santanderinos "supiesen que po-
cen destino a 'la c i tada f á b r i c a eran i n -
suficientes, hasta el punto de resultar i m -
productivo todo su trabajo. 
Ya hace tiempo que Ja Sociedad gene-
i ies 
como él cumpl i r su deber de hi jos de la 
M o n t a ñ a ; iSantander, floreciente y pujan-
te, lleno de vida, manifestada en sus ca-
lles, en sus eotaciohes y en sus muelles, 
Los cuiitivadores pueden trabajar 
-libremente, seguros de que la Sodeílnd 
convencida de que en lafi zAfras pasa) ' 
hubo deficiencias en l a reoepción ¿nt • 
ga y l iqu idac ión de lia remoilacb-' • 
Para que esto' 
i  l iqu idac ión e lia re lladla ha-t 
ttía-d'Q todas las medidas para que „ 
quede corregido y no puedan tener m¿E 
alguna los agricu'itores. ' id 
El s eño r Huidobro ha contado con Peimir 
rail p r e t e n d í a desmontar Ja maqu ina r i a | co loca r í a se bien pronto a la cabeza de junas 20.01!) toneladas de remoladla como 
de la Azucarera de Torrelavega, con ob-1 E s p a ñ a , e n s e ñ a n d o a Jas d e m á s provin-
jeto de trasladarla a otra de su^ impor- c ías c u á l es d verdadero camino de la 
tantes raannfa •unas. Bien se ve el per-
j u i io enorme que esa resolución hubiera 
aportado a toda nuestra provincia, pues, 
al fin, (hasta hoy ha habido siempre una 
esperanza de que Ja fábr ica continuara 
su producc ión ; pero al llevarse a efecto 
e<] cierre absoluto de la misma, h u b i é r a s e 
convertido la esperanza en reallidad, con 
grave detrimento de los cultivadores y de 
lo.i obreros que en aquella ganaban su sa-
la r io . ' 
Para ev i ta r lo ; para que el t rabajo vol-
viera a reanudarse en e l la ; para que por 
sus chimeneas caliese dé nuevo el humo, 
símbolo de Ja industr ia , se iban hecho i n -
nuimierablles gestiones. Uno de Jos que m á s 
sé Jian dist inguido por su tenacidad, en l a 
que ya envuelto su amor e n t r a ñ a b l e por 
la (( t ierruca», ha sido nuestro querido ami-
go don Antonio Huidobro, representante 
de la Sociedad en la provincia. Este se-
das eü 
prosperidad y el engrandecimiento. 
La Sociedad general Azucarera de Es-
p a ñ a ha encargado a don Antonio H u i -
dobro que lleve a cabo provisionalmente 
una c o n t r a t a c i ó n provisional de cul t ivo, 
y si , como es de-esperar, és ta da resulta-
do, la f á b r i c a de Torrelavega se a b r i r á 
definitivamente. 
De modo que todo ello depende de Jos 
cultivadores, propietarios y de ios Ayun-
tamientos interesados, part icularmente 
deJ de Torrelavega. ¿Y no se r í a un dolor 
que este b ien enorme para nuestra pro-
vincia se perdiese por culpa de quienes 
tienen obl igación de no cejar u n sollo m i -
nuto en la empresa bienhechora? 
Es predso que líos cultivadores,, a quie-
nes m á s directamente interesa el asunto, 
se percaten de lo beneficioso que es para 
ellos Ja p l a n t a c i ó n en su grado m'áximo 
m í n i m u m , las que, en cifras y dinero re-
part ido en la provincia, representan lo si-
guiente: valor de la remolacha v comisión, 
1.000.000 de pesetas; transportes, jornales, 
e tcé te ra , unas 200.000 pesetas; materiales, 
combustible y d e m á s , 100.000 pesetas apro-
ximadamente, o sea, en total, 1.300.000 pe 
stas; de las.que gran parte quedan entre 
agricultores, jornaleros, etc., sin cofitai 
los beneficios directos e indirectos que pro-
duce la fábr ica , especialmente a Torrela-
vega. 
iLa C á m a r a . Agrícolla y l a prensa de la 
vecina ciudad no deben dejar el asunto 
de 'la mano, ya que él represnta un bene-
ficio seguro para la provincia, un reguero 
de ingresos, que no debe desaprovecharse 
en modo alguno y una seguridad absolu-
ta de trabajo para muchos obreros. 
Ambas deben demostrar a los labradores 
Jas util idades que el cultivo de ¡la remo-
í a c h a representa para ellos en particular 
y para Santander en general, no cejando 
ü n punto en su tarea liasta conseguir que 
:¡a f áb r i ca de Torrelavega trabaje como 
hasta hace a ñ o s lo ven ía haciendo, sin 
que cese en su labor fructífera por culpa ^ 
de quienes m á s obligados es tán a que ello * 
sea perdurable. 
M A D R I D , 25.—Se ha celebrado esta ma-
ñ a n a Consejo de ministros en la Presi-
dencia. 
E l de ' ( i rada y Justicia, que fué el p r i -
mero en llegar, man i f é s tó a la entrada 
que si tenía tiempo d a r í a cuenta del pro-
yecto de contrato de trabajo. 
E l de Fomento llevaba otro expediente, 
el de revestimiento de la acequia del Ja-
rama. 
E l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a varios expe-
dientes de cons t rucc ión de escuelas y de 
adqu i s i c ión de cuadros, procedentes de 
la ú l t ima Expos ic ión de Bellas Artes. 
Á la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a la una y media 
de la tarde. 
Dato man i f e s tó a los periodistas que se 
h a b í a n l imi tado a cambiar impresiones so-
bre la marcha de los debates parlamen-
ta rii.s. 
Los ministros de-Hacienda y Goberna-
ción no pod í an dar cuenta de la ponencia 
que se les e n c o m e n d ó en la pet ic ión de 
subvenc ión de capital idad, hecha por el 
Ayuntamiento de Madr id . 
El minis t ro de Estado notificó al Con-
sejo que el agente d ip lomá t i co del Go-
bierno constitucionalista de Méjico, h a b í a 
pedido a E s p a ñ a el reconocimiento de 
aquel Gobierno, fundando su solicitud en 
que as í lo h a b í a n hecho, ya otros Estados 
y-en las razones de afecto y v íncu los de 
raza que unen a E s p a ñ a con aquel p a í s 
vwvvvvwvvvvvviwvvvi/vvv^^ da r í a al acto extraordinar ia impor-
S a l ó n Pradera. i1 E l Gobierno, considerando lo que valen 
i estas manifestaciones, a s í como la .'jaran-
sigue llevando a Pradera m á s gente c a d a ; c i ó n j , ^ los perjuicios que ha originado 
La política y las Cortes. 
Macia renuncia el cargo de diputado. 
CONSEJO DE MINISTROS que se abone a IpS señores Rüsiñol y Mar-
A la entrada. tínez Cubells, el resto de la s i m i a que se 
les adeuda por la adqu i s i c ión de sus cua-
de remolacha. Es necesario que a m p l í e n 
ñor , verdadero modelo de trabajador in-. 'grandemente la ex tens ión de terreno que 
fatigable, amador como pocos de todo ¡ dediquen all cult ivo, pues fuente de rique-
aquello que. beneficie a la M o n t a ñ a , h a . za es, -cuyas aguas vn deben dejarse i r 
trabajado ron a f á n u n día y otro, incan- por otros cauces que los positivos y segu-
sahlemente, hasta loonseguir, para benefi-! ros, para que la f á b r i c a de Torrelavega 
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respecto a que la Casa Laidos no paga 
toda la con t r i buc ión que Ies correspoiiae. 
Lamenta que, desde los escaños, se di-
fame su nombre honrado. 
E l minis t ro de INSTRUCCION pronun-
cia algunas palabras que no se oyen des-
de la t r ibuna de la prensa. 
E l s eño r GINER DE LOS RIOS dice que 
le tiene sin cuidado el que la Casa Lariíg 
pague o no pague la contr ibución, pues el 
se refiere a otros asuntos. • 
lEl PRESIDENTE le fiama al orden, Oj-
ciendo que no pueden sostenerse iuterpcl;'-
ciones entre los señores diputados. 
E l m a r q u é s de la FRONTERA dirige un 
ruego al minis t ro de Hacienda, relacio-
nado con la expor t ac ión del ganado. 
El señor RIVAS MATEO V ^ S ? f & ^ 
minis t ro de I n s t r u c c i ó n q u é medidas n* 
adoptado en vista de la agi tación esiu-
d i an t i l de Barcelona. _ . L 
El. minis t ro de INSTRUCCION, ante ta-
les motines, m á s que la acción de lasa" 
í o r i d a d e s a c a d é m i c a s , se necesita ae ^ 
acción gubernativa. . . eP 
Luego, agrega, que los estudiantes se 
dedican al «sabotage. . , destruyendo útiles 
V laboratorios. , , 0.flnI. 
' E l s eño r RIVAS MATEO culpa al seno' 
B e r g a m í n de los actuales sucesos esiu 
diantiles de Barcelona. ,. 1 ^ nnr el 
Dice que la real orden dictada po 
seño r B e r g a m í n , referente a que ŝ &^L. 
nos oficiales no e s t án obligados a aciu 
a clase, es la cansa del actual alboio o 
gente 
vez. Anteayer en la s e c d ó n de las diez y 
ayer en la de moda, los llenos fueron re-
bosantes y las ovaciones prolongadas y 
merecedoras. 
La Bosoh, Qa .Sala, H e r v á s , Agulló y 
Bot i h a n cantado la obra de manera ad-
mirable, como nos tienen de - siempre 
acostumbrados. 
L a orquesta dijo la pa r t i tu ra matizan-
do todas las frases, h a c i é n d o s e ap laudi r 
ruidosamente, sobre todo en el magn í l i co 
preludio, que ha tenido que repetir en to-
das las representaciones. 
El maestro Pur i sigue siendo aclamado 
por el gusto y la justeza con que lleva la 
d i recc ión orquestal. 
• » » 
dros. 
Concediendo subvenc ión a varios A y u n -
tamientos para la cons t rucc ión de escue-
las. 
De Gracia y Justicia.—Disponiendo, se 
saque a subasta el suministro de víveres , 
por cuatro a ñ o s , al penal de Ocaña . 
De Guerra.—.Disponiendo que el tiempo 
de servicio del ejérci to en la colonia del 
Río de Oro se abone doble, para los efec-
tos del retiro-, premios de constancia y 
licencias. 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta» publica una real orden de 
Mar ina , concediendo la cruz de pr imera 
clase del Méri to Naval , blanca, pensiona-
da, a l teniente de navio don Carlos Boada. 
El Gabinete militar. 
Antes del Consejo, los generales Ba-
rraguer, F e r n á n d e z Llanos y d e m á s jefes 
que componen el Gabinete m i l i t a r del mi-
nistro, han visitado a Dato para darle las 
gracias por las frases laudatorias que les 
dedicó ayer en el Congreso. 
E l gobernador de Vizcaya. 
Ha llegado de Segovia el gobernador 
civi l de Vizcaya, que m a r c h a r á m a ñ a n a o 
pasado a Bilbao para posesionarse de nup-
vo del cargo. 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media, bajo 
la presidencia del s eño r González Besada. 
'En el banco azul, los minis t ros de Fo-
mento e In s t rucc ión públ ica . 
Ruegos y preguntas. 
El s eño r A L V A R A DO se ocupa de lo di -
cho ayer por el s eño r Giner de los Ríos , 
E l minis t ro de INSTRUCCION ^ " ^ i j : 
que tiene redactada una real ortien 
ficando la de B e r g a m í n . ne. 
El señor SORIANO sostiene <Iue " s 
cesarlo ahondar en las verdaderas^ ^ 
gue han determinado el movimiemu 
tud ian t i l . ^ T T ^ r i n N mani-E l minis t ro de INSTRUCCIOM n j . 
fiesta cjue es t á dispuesto a cenai m 
veisidad de continuar el tumulto. 
L a rebaja de edades. 
C o n t i n ú a la d i scus ión sobre el V^y 
de rebaja de edades. rv.ini'ítro de 
E l señor M A C I A censura al i 
la guerra c iv i l , ofrecidos por el Gobierno 
constitucionalista, a c o r d ó autorizar al m i -
nistro de Estado para que formule el re-
conocimiento oficial del Gobierno consti-
tucional del general Carranza. 
A propuesta del m in i s t ro de Hacienda, 
el Consejo a p r o b ó un proyecto de ley con-
cediendo exenciones t r ibu ta r ias para los 
Sindicatos mercantiles e industriales, a s í 
como la< Kederacinnes que se consti tuyan 
conforme a l decreto del 31 de j u l i o ú l -
t imo. 
En el Consejo se aprobaron los si-
guientes expedientes: 
De Fomento.—Aprobando el proyecto de 
revestimiento del trozo pr imero de la ace-
qu ia del Jarama. 
Idem el proyecto de obras del pantano 
de Las Navas 
Nos ruegan varios s eño re s , asiduos con-
currentes a Pradera, que indiquemos a la 
val , y proponiendo eQ segundo, no s ó l o } E m p r e s a el gu í^o con que v e r í a el públ ico 
que no se supr ima el Carnaval, sino que el reestreno de obras del viejo repertorio, poV a d m i n i s t r a c i ó n y con ayuda de los 
se ofrezcan premios a las m á s c a r a s , ha- como «La ve rbena» , «La vie jeci ta», «El interesados. 
olendo ver l a ventaja que resulta para el tambor de g r a n a d e r o s » , « U n a vieja», etc. De I n s t r u c c i ó n púb l i ca . — Disponiendo 
Autorizando la e jecución de estas obras 
ENTE A6UINAC0 OCULISTA 
VteníBJJ* fia ñitz a ana •? fie tr<ss t¡ o«?9. 
ANTONIO ALBERDI - C I R U G I A - G E N E R A L -
"artos.—Enfermedades de ia mujer.—Vias 
urinarias. 
4MOS HE ESCALANTE, lí). 1 • 
BIGARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
4e la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
vlamed* Pr imera. 10 y 19.—Teléfono Ift" 
H. Bárcena. 2 C . U . U S _ T ' 
Consulta de nueve a u n a . — H e r n á n Cor-
té», 1, principal ( A r c o i de Dóriga). 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO ^ 
Vías u r i n a r i a s . - C i r u g í a geae[a e8 dei 
fermedades de la mujer.—Inyec^ 
'106 y sus derivados. , nr.ro -r toe-
ConsnlU todos los d ías , ^ onc6 7 
l i a a una, excepto los dís-a festiv t 
BURROS, s U i ^ E ^ O ^ 
AB1LIO L O P E Z 




Consulta de diez V ^ A n ^ e ^ . 
Francisco. 17. 3.°. y gratuita ¿e¡¡"s&n FraD 
lunes, miércoles y vlerneí, 
cisco, 19. I . * 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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f SL r i o s p 
Grandes surtidos de paños y lana fantasía para señora 
a. r a. t r a j e s c L & c a " b a l l e r o -
S u - n t u L O s a c o l e c c i ó n . p i e l 
la Guerra por las reformas que presenta, 
, l ¿ice que" hace mal en l lamar proyecto 
jp rebaja de edades a lo que, en realidad, 
' es slnn un cambio de s i t uac ión de va-
IQS jefes y muchos oficiales. 
j^o se muestra conforme con la idea del 
señor Mama , rspecto a la c reac ión de un 
gstado Mayor Central, con funciones eje-, 
cutivas. 
g] señor M A U R A : Con funciones ejecu-
tivas, no. 
Él señor MACIA: Celebro la nega t i vá . 
Aboga por la c reac ión del Estado Mayor 
Central a niodo del a l e m á n . 
Sigue haciendo obs t rucc ión al proyec-
to durante dos horas, combatiendo el pro-vecto en conjunto. 
Dice que para no par t ic ipar de la res-
renunc 
está convencido que el p a í s no tiene sal-
vación-
El conde de SAN L U I S t ra ta de desvir-
.,u,ar los pesimismos del s e ñ o r Mac iá , a 
quien niega el derecho de renunciar el 
arta. 
_-Si su s e ñ o r í a cree que sobre E s p a ñ a 
s,, ci«rnen grandes peligros—exclama—, 
su presencia en la C á m a r a es m á s necesa-
lia que en el hogar, para avisar a'l <io-
bierno y responder desde estos e scaños a 
jas demandas de la Patr ia . (Aplausos.) 
El señor SORIANO: El s eño r Maciá per-
dió su carrera al ser elegido diputado la 
primera vez: vosotros le arrojasteis del 
Ejército. 
Algunas voces: Arrojado, no. 
El señor SORIANO: Arrojado, sí; le 
aíiojastei;- do ese Ejérc i to que h a b é i s con-
vertkl" en instrumento de cuestiones po-
Iflitas. ¿A qué vienen esas mismas refor-
máís, siria a eso? 
El señor DATO protesta de las afirma-
ciones del f eñor Soriano. 
•El • ••: u- AZCARATE recuerda qué 
euando Mar ia pe rd ió su carrera. Salme-
rón dirigió una in te rpe lac ión a Maura y 
éste le i ' i io u.' el '.-i'nto se reso lve r í a por 
¡álS p£a.e i - •ontados. 
Agrega ,ue a.'guno.í c o m p a ñ e r o s del se-
adrMacia los dieron, pero alguien los es-
torbó. 
Agrega que de a m í debe salir la vuel-
ta de Maciá a la mi l ic ia . 
El presidente de la CAMARA corrobora 
los deseos de las m i n o r í a s y a ñ a d e que si 
Maciá renuncia no se a c e p t a r á la renun-
cia de su acta. 
El señor MACIA da las gracias, pero di-
pe que no puede aceptar esos consejos, 
porque es hombre que cuando adopta una 
resolución la lleva adelante. 
Está decidido y no p o d r á considerarse 
su idea como una deserc ión , sitio como 
un acto impuesto por su conciencia, que 
está siempre por encima de cualquier 
otro interés. 
El presidente de la CAMARA da por dis-
nifMla la totalidad del proyecto y se pasa 
al articulado. 
Se aceptan dos enmiendas de los s e ñ o r e s 
Galarza y Calbetón al a r t í c u l o pr imero. 
Se suspende el debate, y se levanta la 
^sesión. 
EN E L SENADO 
Se abre la sesión a las cuatro y veinte, 
bajo la presidencia del s eño r S á n c h e z de 
Tora. 
Se lee y aprueba el acta de la ses ión an-
terior. 
En los escaños , los ministros de Ins-
trucción y Fomento. 
Ruegos y preguntas. 
El m a r q u é s de ROZALEJO pide al m i -
nistro de Hacienda que adopte medidas 
para impedir la e m i g r a c i ó n de los capi-
tales españoles , y lamenta la propaganda 
realizada en favor de e m p r é s t i t o s ex t r añ -aros, recordando con e x t r a ñ e z a la escasa 
pitb.icidad dada a nuestro ú l t i m o em-
préstito. 
Recuerda que como se aproxima la Lo-
leria de Hamburgo, esta e m i g r a c i ó n de 
capitales a l c a n z a r á en estos meses un pe-
lÍPdo álgido. 
El ministro de ESTADO contesta, por no 
"aliarse presente el de Hacienda, y dice 
gue en este asunto hay que ajustarse a 
'as convenciones estipuladas en La Haya. 
'El dinero no es t á sujeto a control algu-
m .Y a pesar del decreto de proh ib ic ión 
g exportar oro y plata no puede impe-
dirse que los capitales se orienten en el 
, P , 0 íIue juzguen m á s conveniente. 
' W m a r q u é s de T E N E R I F E y el señor 
CALBETON formulan algunos ruegos sin 
interés. . 
Orden del día. 
Sigue la d i scus ión del proyecto de ferro-
Cai'i'iles secundarios y económicos . 
Ĵ os señores FRANCO, CARAY y PALO-
y el minis t ro de FOMENTO hacen al-
sunas observaciones a l a r t í cu lo 14. 
Se aprueba dicho a r t í cu lo . 
. Jura el cargo de senador vi ta l ic io don 
'«luoro La Cierva. 
hiendas1 Ueban y desecllan a lgunas en-
Can!^ el ministl '0 de Fomento y el s eño r 
^UDcton se promueven dos incidentes que 
^ ' u c i o n a la presidencia. 
se aprueba todo el proyecto y queda el 
^ oyecto sobre la mesa para su s a n c i ó n 
ae&mtiva. 
^ a s a el Senado a reunirse en secciones. 
'be da cuenta del resultado de las sec-
^ s . y se levanta la sesión. 
L a actitud dé Maciá. 
M¿ •?a^r del sa lón de sesiones el señor 
aU1*1 9ue hal:)ía decidido renunciar 
acta en vista de que no p o d í a conmover 
convencer a los diputados. 
8án i una carta a los secretarios ro-
dé i s '(íue Pus ie r í in 6,1 conocimiento 
tad ^esa su renuncia a l acta de dipu-
¡J* por el dis t r i to de Borjas Blancas. . 
actit sefior Dato dijo que lamentaba esta 
PDP -"^ ̂  sefíor Mac iá y a s e g u r ó que el 
f esidente de la C á m a r a no le a d m i t i r á 
Renuncia. 
(lei0n Pablo Iglesias censuraba la act i tud 
los86?-01 Macia y otro tanto h a c í a n va-
Pei 
k 
r j ^ ' i ' que si no lo hic ieran a s í se ve-
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
'iiputados, quienes af irmaban que 
¡a Jinlica a l Gobierno, porque a c a r r e a r á 
' '^ l i l idad de los representantes de Ca-
ij¡e^1acusados de complicidad con-el 'Go 
(¡^ señor Vázquez de Mella aseguraba 
es ^ se debe nunca desertar, sino que 
preciso p e i T n a n r ' C P r y combatir, 
^frii. niisina op in ión "era el jefe de los 
p i s t a s . 
^ A l N Z . - M E R C E R I A 
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P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Comunican de E l Havre el siguiente 
parte oficial belga: 
•i Débil act ividad d e - a r t i l l e r í a enemiga. 
Algunos proyectiles cayeron en nuestras 
posiciones avanzadas y sobre algunos 
puntos del frente. 
Nuestra a r t i l l e r í a ha dispersado nume-
rosos grupos de trabajadores enemigos y 
ha disparado sobre las posiciones enemi-
gas .» 
P A R T E O F I C I A L M O N T E N E G R I N O 
L a Legac ión de Montenegro faci l i ta el 
siguiente comunicado oficial: 
«El 22 de noviembre nuestro ejérci to 
del Sandjak c o n t i n u ó r e t i r á n d o s e en buen 
orden sobre sus posiciones principales de 
defensa. 
Sobre los d e m á s frentes, combates de 
ar t i l l e r í a . 
El Gobierno de Cetigna s e ñ a l a que los 
a u s t r í a c o s hacen uso de balas explosivas 
contra las tropas m o n t e n e g r i n a s . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente: 
« E n el frente occidental nada nuevo 
que s e ñ a l a r . 
•Ejército de Oriente.—En la jornada del 
23 tuvimos un encarnizado encuentro y 
nos apoderamos de B r u d i j , al Este de K r i -
volac, siendo recfhazados los b ú l g a r o s . 
E jé rc i to expedicionario de los Dardane-
los.—El enemligo ha demostrado, desde 
hace algunos d ías , act ividad creciente, 
de spués de un intenso bombardeo inten-
tó recuperar las trincheras perdidas efl 
día 15. 
'Los turcos fueron diezmados por el fue-
go de a r t i l l e r í a y fus i l e r í a inglesa com-
binada con la fraríc'éáá, que ocupaha po-
siciones vecinas. 
'El enemigo evacuó , Jas posiciones que 
ocupaba, abandonando numerosos cadá -
veres. 
Sigue m u y activa, por arabas partes, 
ta lucha s u b t e r r á n e a . 
E l d í a 21 'hicimos estallar una mina con 
resultado eficaz. 
E l d í a 22 nuestras tropas alcanzaron 
un ramail de los del enemigo, y los traba-
jadores enemigos tuvieron que h u i r . 
T a m b i é n hicimos explotar un horno de 
mina que es t ropeó las posiciones enemi-
gas. 
E l d í a 23, de spués de intenso fuego de 
fusi ler ía , los turcos, a pesar de estaT m u y 
bien municionados, se dieron a la fuga. 
Nuestros aviadores han bombardeado 
la l ínea f é r rea de Constantinopla a De-
deagatch. 
T a m b i é n los monitores y buques lige-
ros iban bombardeado constantemente l a 
costa de Asia . 
Los turcos e s t á n en movimiento ince-
sante, acosados por todos- lados .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
once de la noche, es el siguiente: 
« N u e s t r a a r t i l l e r í a <híi ejecutado a'lgu-
nos t i ros de a r t i l l e r í a m u y eficaces, so-
bre emplazamientos de la a r t i l l e r í a ene-
miga y metra l lado ras en la reg ión de 
Price, Valle del Somme, r eg ión de Roye 
y es tac ión de Beauvraignes y Lancourt . 
En el resto del frente reina la calma 
haibi tual .» 
Los gastos de la guerra. 
Comunican de .Berlín que los gastos de 
guerra revisten tales -aumentos que han 
determinado grandes déficits en los pre-
supuestos de Jos Estados confederados. 
iPara enjugar ese desequilibrio econó-
mico los minis t ros de Hacienda respecti-
vos'ihan acordado, entre otras medidas, 
crear nuevos impuestos. 
• iBaviera ha decidido e>levar en un 25 por 
100 sus ingresos, v Sajonia en un 28 
por 100. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado oficial b r i t á n i c o , facili ta-1 
do por el minis ter io de la Guerra ing lé s , 
dice lo s iguiente : 
«En la Mesopotamia hemos cooperado 
a la conqoiista de una posición importan-
te,-fuertemente defendida; KJorifon, si-
tuada a 18 millas de .Bagdad. 
iCapturamos 700 soldados y 22 oficiales. 
Los d í a s 23 y 24 rechazaimos fuerces con-
tingentes enemigos. 
Las p é r d i d a s inglesas se elevan a 2.000 
entre muertos, y heridos. 
L a carencia de agua nos obligó a retro-
ceder tres o cuatro imillas.» 
El nuevo empréstito. 
/Dicen de P a r í s que el pr imer d ía de 
susc r ipc ión púb l i ca al e m p r é s t i t o nacio-
nal titu'lado de la ((Victoria», ha tenido 
un éxito por d e m á s satisfactorio. 
En los establecimientos designados al 
efecto ,para Ja suscr ipc ión Ja Po l i c í a tuvo 
que impedir el ag ióme rara iento del gen-
tío. 
No se conoce la cifra que ha arrojado es-
te pr imer d ía , pero se sabe que só lo algu-
nos particy'lares se han suscripto por un 
mil lón cada uno. 
L a Sociedad fra ternal de ferrocarri les 
ha ofrecido un millón de pesetas. 
General condecorado. 
Comunican de .Pa r í s que el general r u -
so Alexinieff acaba de ser agraciado, en 
Consejo de 'ministros, con la Gran Cruz 
de Ha Legión de Honor. 
El Gobierno ha designado al general 
Pan para que le imponga Jas insignias 
correspondientes a ila a l ta d i s t i nc ión de 
que 'ha sido objeto. 
Fal sa noticia. 
Dicen de Ber l ín que la noticia propaila-
da respecto aJ hundimiento de un crucero 
a l e m á n de 3.000 toneladas, que se supone 
torpedeado por un sijibanarino ruso, care-
ce de fundamento. 
E l ((Francfort Ze i tung» , ref i r iéndose a l 
viaje de lord Kitchener a Atenas, dice que 
ha resultado es tér i l . 
A ñ a d e ese per iódico que de un momen-
to a otro s e r á n despedidos los embajado-
res de la C u á d r u p l e en Atenas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado ñor el Gran 
Cuartel general del e jérci to aTemán, es el 
siguiente: 
«En el teatro occidental nada que se-
ñ a l a r . • 
En el teatro oriental . Jos alemanes han 
tomado Westemunde y se mantienen fir-
memente en la pos ic ión conquistada, don-
de hicieron 750 prisioneros, de ellos nueve 
oficiales. 
T a m b i é n capturamos tres ametrallado-
ras. 
E jé rc i tos del p r í n c i p e de Gaviera y von 
Lissingen : No ha ocurrido n i n g ú n cam-
bio. 
E n el teatro b a l k á n i c o : las tropas del 
general Koewess hicieron en MitroVitza 
10.000 prisioneros servios, a p o d e r á n d o s e 
de 19 c a ñ o n e s . 
E n dos combates alrededor de Pr is t ina 
y en Si ln i tza nos apoderamos de 3.400 p r i -
sioneros, seis c a ñ o n e s y un enorme mate-
r i a l de g u e r r a . » 
Una nota colectiva. 
.La Agencia Reuter comunica que los 
cuatro ministros plenipotenciarios de la 
Entente en Atenas iban entregado al pre-
sidente del Consejo una nota colectiva p i -
d iéndole que defina Claramente su acti-
tud . 
.Después de reci'bir oeta nota se reun ió 
el Consejo de ministros par deliberar so-
bre ella. 
La dec l a rac ión solemne de l a Entente 
de que en cuanto termine la guerra de-
vo lve rá los t é m e n o s ocupados a Grecia 
provisionalmente, h a pr-oducido buen 
efecto en la opin ión . 
P A R T E O F I C I A L AUSTRÍACO 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general d t l e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
(¡En el frente i ta l iano con t inuó ayer 
m u y violento el fuego sobre la cabeza de 
puente de Gori tzia . 
E l adversario a t acó ambas faldas del 
monte Saint Michel , logrando penetrar 
en el frente a u s t r í a c o , del que fué recha-
zado en varios comliates cuerpo a cuerpo. 
iTambién fueron derrotados los i t a l i a -
nos en San Mar t ino , experimentando 
grandes bajas. 
En el teatro b a l k á n i c o , los servios pasa-
ron Pr ipo j , en la or i l la Sur deT Lira y Sur 
de Novi-Bazar, donde fueron rechaz'ados. 
Nuestras tropas avanzan sobre el valle 
de Ibar . 
Los servios han sido eohados de M i t r o -
vitza, donde les hicimos 700 prisioneros, 
entre ellos cuatro oficiales. 
.P r í s t ina ha sido tomada por tos adema-
nes y los b ú l g a r o s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo transmiten el si-
g u í e n t e parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
«En el frente de Riga los.alemanes se 
han replegado sobre la Granja de Vise-
munde. 
Reforzados nuestros soldados por re-
servas, emprendieron u n vigoroso con-
traataque, logrando recuperar esta posi-
ción. 
Nuestros contingentes de L i thuan ia re-
chazaron en varios encarnizados encuen-
tros al enemigo. 
E n Ja or i l la izquierda del Dwina a 
Il luchs nos apoderamos de una ak jue r í a . 
En Dwinsk la a r t i l l e r í a ha c a ñ o n e a d o 
violentamente las posiciones enemigas. 
Sigue l a Jucha de a r t i l l e r í a al Sur del 
lago Sventen. 
En el sector de Riga, hasta Priplet , 
calma. 
iEn el C á u c a s o y el Styr, c o n t i n ú a la 
lucha en Kozl imich. 
En el resto y el iCáucaso, sigue la situa-
ción e s t a c i o n a d a . » 
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Ecos de sociedad. 
E n la capil la del Carmen, del pueblo de 
Obregón , se efectuó la boda de la dis t in-
guida y bella señor i t a , Manuela Solana 
F e r n á n d e z , con el joven comerciante en la 
Habana, don Mar iano de la Riva Agudo, 
siendo padrinos don Marcelo Agudo, lío 
del novio, y d o ñ a Manuela F e r n á n d e z , 
viuda de Solana, madre de la novia. 
L a boda se celebró en fami l i a por el 
reciente luto por parte del novio. 
—Se. halla enfermo de a l g ú n cuidado, 
en Barcelona, el s eño r conde de Güel. 
Por si la enfermedad llega a extremos 
de gravedad, ayer tarde salieron para 
Barcelona los marqueses de. Comillas, her-
manos polí t icos del i lustre enfermo. 
Deseamos pronto restablecimiento al se-
ñ o r conde de Güel l . 
— L a dis t inguida s e ñ o r a de nyestro que-
rido amigo don Paulino Gut ié r rez Salas, 
ha dado a luz, con toda felicidad, un pre-
cioso n iño . 
La madre y el n i ñ o siguen en perfecto 
estado de salud. 
—Ha sido nombrado juez de Ronda, don 
Alfonso López-Dór iga de l a Hoz. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d í a : Tar ta A u s t r í a c a y Buche 
de Noel. 
Caramelos y bombes de las marcas m á s 
acreditadas. 
T R I B U N A L E S 
E n la Audiencia. 
Ante el T r i b u n a l del Jurado tuvo lugar 
en el d ía de ayer las sesiones de ju ic io 
oral referente a causa ins t ru ida en el Juz-
gado del Oeste, de esta capitel , contra 
Sabiniano B a r t o l o m é Bustamante, Domin-
go J u l i á n Santa M a r í a C a y ó n y Manuel 
Cayón y Gayón, por el delito de robo. 
La defensa estaba a carga del letrado 
señor Pérez del Molino. 
Hecho de autos. 
En la noche del 28 de enero de 1915, en 
la es tac ión del ferrocar i l del Asti l lero a 
Ontaneda, situada en el pueblo de Obre-
gón, y en el sitio destinado a a l m a c é n , 
penetraron los procesados Sabiniano-, Do-
mingo y Manuel , éste mayor de 15 y me-
nor de 18 a ñ o s , a l ocu r r i r el hecho, y se 
apoderaron de una caja con café y otra 
con higos, de la propiedad de don Daniel 
Pontones, cuyas cajas fueron recupera-
das. 
E l minister io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de robo 
y otro de tentat iva del mismo, cons ide ró 
autor del pr imero a Manuel C a y ó n y Ju-
l ián Santa M a r í a , y del segundo a Sabi-
niano Ba r to lomé , y apreciando en favor 
del Manuel la circunstancia atenuante. 2..n 
del a r t í cu lo 9.°, y en contra de todos la 
agravante de nocturnidad. 
La defensa expuso que si bien los hechos 
relatados por el fiscal, suponen el delito 
por el mismo calificado, no tuvieron en é l 
p a r t i c i p a c i ó n los procesados. 
Hecho el resumen por el s eño r presiden-
te, el Jurado dió veredicto de inculpabi-
l idad y l a Sala dic tó sentencia, absolvien-
do a referidos procesados, y mandando 
poner en l ibertad a J u l i á n y Sabiniano. 
Sentencias. 
En el pleito seguido a instancia del le-
trado don Avelino Zor r i l l a , a nombre de 
don Secundino F e r n á n d e z Cordero y otro, 
sobre revocac ión de una reso luc ión del se-
ñ o r gobernador c iv i l de esta provincia , fe-
cha 27 de mayo del 19U, se ha dictado 
sentencia, cuya parte dispositiva dice así : 
F A L L A M O S : Que debemos declarar y de-
claramos nu la sin efecto n i valor alguno 
la reso luc ión del s eño r gobernador c iv i l 
de esta provincia de 27 de mayo del 1914, 
que mot iya este recurso, revocatoria del 
acuerdo del Ayuntamiento de V a l d á l i g a , 
de 27 de diciembre de 1913, en la que se 
declara que deben abonar los gastos o 
costas del pleito seguido por ta l Corpo-
rac ión munic ipa l como demandada con 
don P a n t a l e ó n Gut iér rez , , los concejales 
que acordaron auforizar al regidor sín-
dico para contestar la demanda y seguirla 
hasta su t e r m i n a c i ó n o allanar, s e g ú n lo 
considerara conveniente, quedando firme 
y en todo vigor el acuerdo mencionado de 
dicho Ayuntamiento , y declarando incom-
petente este T r i b u n a l para hacer las de-
m á s declaraciones que se solici tan en la 
súp l ica de la demanda, no ha lugar a acor-
dar sobre ellas, no haciendo especial i m -
posic ión de costas de este pleito; y una 
vez firme'esta reso luc ión , devué lvase a los 
demandantes la cantidad de 1.051 pesetas 
25 cén t imos que han entregado para pago 
de las costas. 
» » • 
En causa procedente del Juzgado de 
S a n t o ñ a , seguida contra Manuel Díaz V i l -
ba, se ha dictado sentencia, c o n d e n á n d o -
le como autor de un delito de hur to a la 
pena de cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor . 
La huela de estudiantes. 
POn TELÉFONO 
EN B A R C E L O N A 
BARCELONA, 25 .—También hoy se han 
registrado incidentes con mot ivo de l a 
huelga estudianti l . 
A las nueve y media de la m a ñ a n a em-
pezaron a formarse grupos en la plaza 
de la Universidad. 
El edificio eetaba cerrado. 
Entre dichos grupos han surgido nume-
rosas discusiones. 
Algunos intentaron in t e r rumpi r el t r á n -
sito de los t r a n v í a s , pero la oportuna i n -
te rvenc ión de l a fuerza públ ica impid ió 
que los huelguistas l levaran a cabo sus 
propós i tos . 
A las diez se d i r ig ie ron a l Hospital Cl í -
nico, donde se celebraban las clases. 
En el in ter ior del edificio h a b í a fuer-
zas de Po l ic ía . 
Los huelguisas t ra ta ron de evitar que 
cont inuaran las clases intentando entrar 
en el Hospital, pero no l o g r á n d o l o . 
Er.'onces se p r o m o v i ó un 'formidable 
escárulalü, 3j ¡rge pusieron fin los agen-
tes concentrados en ¡ü, Hospital , dando 
varias cargas. 
Los estudiantes levantaron" IO.1?, adoqui-
nes de las calles," co locándolos en la vía 
t ranv ia r ia , impidiendo con ello la circuk;-
ción de aquellos. 
Después apedrearon a la Pol ic ía , pero 
és ta les cogió entre dos calles, dando una 
fuerte carga que obl igó a los huelguistas 
a Imi r nrecipitadamente saltando var ias 
tapias de unas heredades colindantes a l 
Hospital . 
Han resultado tres contusos. 
Hasta la una han menudeado los inc i -
dentes. 
Fuerzas de la Po l i c í a y Seguridad han 
practicado algunas detenciones. 
A la una y media se h a restablecido la 
t ranqui l idad . 
Se teme que se reproduzcan los desór -
denes, pues los á n i m o s entre los estudian-
tes en huelga se ha l lan exc i t ad í s imos . 
La Pol ic ía adopta grandes precaucio-
nes. 
POR L A P R O V I N C I A 
Robo de ganado. 
La Guardia c iv i l del puesto de Liendo 
detuvo y puso a d i spos ic ión del Juzgado 
munic ipa l de dicha v i l l a , con el atestado 
correspondiente, a un individuo, presun-
to autor del robo de nueve ovejas al veci-
no de San J u l i á n de Musques (Vizcaya), 
don José Terreros, s e g ú n denuncia que 
éste formula por escrito al cabo coman-
dante del citado puesto. 
Lesiones. 
E n un-establecimiento de la v i l la de Co-
lindres cuestionaron dos vecinos de 'dicha 
localidad con otro de Santander que al l í 
se encontraba de paso, y le causaron le-
siones en la cara con un arma contun-
dente, a p o d e r á n d o s e de un revólver que 
el lesionado t en í a en su poder, y con el 
que trataba de repeler la a g r e s i ó n de 
que fué objeto. 
L a Guardia c i v i l del puesto de Laredo 
d e n u n c i ó a los dos autores de esta agre-
s ión y se i n c a u t ó del revólver de referen-
cia, e n t r e g á n d o l e con el atestado ins t ru í -
do al electo, al Juzgado mun ic ipa l de Co-
lindres. 
Corta fraudulenta. 
Un vecino del pueblo de Puente Agüe-
ro d e n u n c i ó a la Guardia c iv i l del puesto 
de Entrambasaguas que en el monte de d i -
cho pueblo, propiedad de la Hacienda, y 
sitio l lamado de Calcio, h a b í a enterrado 
gran n ú m e r o de trozos de roble, proce-
dentes de una corta fraudulenta hecha 
por el vecindario del repetido pueblo, or-
denada por el presidente de la Junta ad-
minis t ra t iva , al objeto de hacer estacas y 
cerrar el terreno del monte y- evitar la 
entrada de ganados de otros pueblos. 
Personada, la Guardia c iv i l en el sit io 
de referencia, pudo comprobar l a veraici-
dad de la denuncia, extrayendo de una 
zanja a l l í existente, 105 trozos de roble 
de dis t intas dimensiones, de cuyas ma-
deras, con ila denuncia y atestado opor-
tuno, hizo entrega en la Alca ld ía del ex-
presado ténmino munic ipa l . 
Casa apedreada. 
I.a Guard ia c iv i l del puesto de Puen-
te Arce, detuvo y puso a dispos ic ión del 
Juzgado munic ipa l de P ié l agos , a dos i n -
dividuos vecinos de O r u ñ a , en aquel tér-
mino munic ipa l , por haber apedreado l a 
casa morada de su convecino Juan Ruiz 
F e r n á n d e z , ocasionandu iulgunos desper-
fectos en 0.a fachada. 
Hurto de lingote. 
Los guardas jurados de Ja f á b r i c a de 
Nueva M o n t a ñ a sorprendieron ayer a un 
hombre y a u n a mujer en el momento 
en que Jiurtaban lingotes de dicha fábr i -
ca, no pudiendo detenerles porque se die-
ron a la fuga, ar rojando en su hu ida el 
•lingote ¿hurtado a Ja basa de las maris-
mas. 
L a desaprensiva pareja fué denunciada 
ante el Juzgado mun ic ipa l del Oeste, peí-
da Gua rd i a c iv i l deJ puesto del Ast i l lero, 
a quien los guardas jurados dieron co-
nocimiento del suceso. 
Por la boca muere el pez. 
A l a una de la madrugada del 22 del 
actual, salieron de una taberna del pue-
blo de Serdio, Ayuntamiento de Va l - de 
San Vicente, dos individuos de 32 y 42 
a ñ o s de edad, respectivamente, y como el 
p r imero de ellos se le ocurriese hablar 
ma l de una h i j a del segundo, se l i a r o n a 
golpes, resultando el hablador con una 
herida leve en la lengua y fuerte contu-
sión en la boca y cara, con expu l s ión de 
un diente, y el otro con p e q u e ñ a s erosio-
nes en la cabeza. 
Lo malo es que la cosa no p a r ó a q u í , si 
no que el de la lengua a ú n pudo decir, 
no se sabe si por s e ñ a s , que su contr in-
cante le sustrajb, durante la refriega una 
cartera, en la que guardaba billetes de 
Banco por valor de 500 pesetas, cartera 
que no fué habida, a pesar de los registros 
y averiguaciones practicadas por la Guar-
dia c iv i l del puesto de San Vicente de la 
Barquera, que puso los hechos en cono-
cimiento de la autor idad jud ic i a l del tér-
mino. 
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Ateneo de Santander. 
L a Junta de gobierno se r e u n i ó ayer 
tarde para dar poses ión de sus cargos a 
los nuevos vocales don José Iglesias y don 
Elias Ortiz de la Torre , t o m á n d o s e ' e n la 
r e u n i ó n algunos acuerdos' de impor tan-
cia, entre los que figuran los siguienes: 
Nombrar al vocal de la directiya, don 
Gonzalo C e d r ó n de la Pedraja, represen-
tante en Madr id del Ateneo M o n t a ñ é s . 
iLlevar a la s a n c i ó n de l a p r imera j u n t a 
general que se celebre la reforma de al-
gunos a r t í c u l o s del reglamento. 
F i j a r cuota de entrada desde enero p ró -
x imo o antes si as í lo estima conveniente 
la directiva. 
C o n t r i b u i r al monumento de Cervantes 
con una cantidad, que s e r á señaladla opor-
tunamente. 
Consignar un premio en metá l ico para 
el concurso de tapas a r t í s t i c a s de una 
obra de Cervantes, que o r g a n i z a r á la Sec-
ción de Bellas Artes. 
Aprobar la in ic ia t iva de la Sección de 
Li te ra tu ra de cont r ibu i r a las fiestas del 
inmor ta l autor de «Don Quijote» con unos 
Juegos Florales, que sé c e l e b r a r á n en el 
Salón Pradera, en cuya sala se l e v a n t a r á 
una t r ibuna , reservada a los s eño re s so-. 
cios, a quienes, a d e m á s de este derecho i 
de asistencia g ra tu i ta a la fiesta, se les 
concede rá , a los que as í lo deseen, el de 
pr ior idad en la a d q u i s i c i ó n de billetes de 
pago, p o n i é n d o s e los que sobren a la ven-
ta púb l i ca . 
Encomendar a la Sección de M ú s i c a la 
o r g a n i z a c i ó n de la parte musical de los 
citados Juegos Florales. 
Y (Kslgír un oficio al s e ñ o r Vázquez de 
Mella dáncfólfl las gracias por haberse dig-
nado aceptar eJ nuesto de mantenedor en 
la indicada fiesta l i t e ra r i a , y expresar la 
gra t i tud de la directiva ¿> don José M a r í a 
Ca lde rón , por la feliz i n t e rvenc ión que 
tuvo en este asunto. 
T a m b i é n es tud ió la Junta los deseos que 
han manifestado algunos socios de que 
las conferencias del curso actual se den 
en d í a s de fiesta, a c o r d á n d o s e d i s t r ibu i r 
los actos que organice en lo sucesivo el 
Ateneo entre d í a s laborable s y festivos. 
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X J i x a e x p l o s i ó n . 
POR TELÉFONO 
CASTELLON^ 25.—Esta tarde o c u r r i ó 
una explosión en una alcantar i l la , siendo 
levantada gran cantidad del pavimento. 
No ocurr ieron desgracias personales, 
pero hubo gran alarma, c reyéndose que 
se t ra taba de ifna c a t á s t r o f e . 
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IOS V l O j J " » • " 
POR TF.LÉFONO 
M A D R I D , 25.—'Comunican de Tortosa 
que (lian llegado los supervivientes del 
b e r g a n t í n «El Sobe rano» , que embarran-
có a causa del temporal cerca del faro de 
Ruda, y refieren las horribles horas que 
pasaron hasta que recibieron el auxi l io 
de Ametl la . 
Uno de los salvados vió mor i r a un hi jo 
suyo de hambre y de frío. 
La carencia de c o m u n i c a c i ó n te lefóniqa 
entre el faro y Tortosa fué causa de la des-
gracia, pues el torrero presenc ió desde el 
pr imer momento en que encalló el buque 
la desesperada lucha de los t r ipulantes 
con las olas, sin poder prestarles n i n g ú n 
auxi l io n i dar aviso, por estar aislado. 
E l ayudante de M a r i n a se m o s t r ó incan-
sable y c a m i n ó 25 k i l óme t ro s sobre barro 
y agua para poder hacer el salvamento. 
Los pescadores de Amet l la se por taron 
heroicamente. Salieron tres embarcacio-
nes, convenientemente t r ipuladas, para 
aux i l i a r a los n á u f r a g o s de «El Sobera-
no», y d e s p u é s de t i t á n i c o s esfuerzos lo-
graron .acercarse a l buque encallado y re-
coger a los-cuatro ú n i c o s supervivientes. 
José S á n c h e z y Juan F e r n á n d e z pere-
cieron ahogados, y los seis restantes mu-
r ieron de hambre y frío. Los furiosos em-
bates del m a r arrebataron tres c a d á v e r e s , 
y los pescadores de Amet l la hal laron a los 
cinco restantes asidos a las cofas del bu-
que. 
«El Soberano» desplazaba 500 toneladas 
y llevaba carga general. 
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ULTIMAjHORA 
POR TELÉFONO 
L a boda Paco Madrid. 
M A D R I D , 26 (madrugada).—Se ha cele-
brado en Fuenlabrada, con gran solemni-
dad, la boda de Paco M a d r i d con la seño-
r i t a Modesta Luque. 
Situación difícil. 
Comunican de Londres que el «Dai ly 
Mail» dice que le consta que los aliados 
consideran como insuficientes las seguri-
dades dadas por Grecia. 
Motín estudiantil. 
V A L L A D O L I D , 26.—Durante toda la 
m a ñ a n a y la tai-de han continuado las 
algaradas estudiantiles. 
Los estudiantes apedrearon varios edi-
ficios, v i éndose la Guardia c iv i l precisada 
a dar varias cargas para contenerles. 
El rector de la Univers idad ha decreta-
do la clausura de todos los centros do-' 
centes durante cuatro d í a s . 
F R A N C I S C O S E T I E N 
"s^aolallsta en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 42, 1.° 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la M A T R I Z 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal 
(ORENSE E S P A Ñ A ) 
Ciruelas, Guindas. Cere- TRCUI l A M n 
zas, Albaricoques m t l U I H I l U 
n n W 4 I T V : Grar caté restaurant : 
R U I M 5- 1 • : SERVICIO A LA CAUTA : 
- Té¿6fone número 617. 
La mejor agua de mesa. 
Cine PRADERA 
(situado en la plaza de la Libertad.) 
Sección continua de cinematógra-
fo desde las cinco de la tarde 
Estreno de la 14.a y 15.a serie 
de la película LAS PERIPECIAS 
D E PAULINA. 
Las películas: «En el Tankín», 




EQUIPOS PARA NOVIAS 
Piezas para sábanas de hilo y algodón, clases 
especiales. 
Juegos de cama, mantelerías, colchas, toaPas, man-
tas, holandas, retortas, batistas, nansús. piqués, frane-
las, encajes y tiras bordadas.! 
•Géneros de punto, mercería, pieles y faldas bajeras. 
Casa especial para SOMBREROS de SEÑORA 
a s c o y 
L A.M c; t 
C o m 
V I N O P I N E D O 
tenia, olorciSís, in-
: : : tierno : : : 
Debilidad general. 
C o 11 v a 1 e c. e n c i á j 
Í ' J X X ' Í I del creei-* 
míe rito 9 pepriodlps 
: cU'l embarazo s 
V I N O P 
E l más enérgico reconstituyente de que dispone L A M E D I C I N A :-: Los mejores propagandistas del V I N O P I N E D O son sus consumidores. 
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Bolsas y Mercados 

























Azucareras preferentes ' 4 3 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» « A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
Hispano Americano. 




Día 24 Día 25 
ordinarias 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarias. . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
























00 257 00 
50271 00 
00 359 00 
00 355 00 
00| 43 50 
00 00 00 
50; 00 00 
60' 91 60 
00 00 00 
00 79 50 
70 90 40 
17 25 13 
BOLSA D E P A R I S 
Día 23 Día 24 
Renta Francesa 
Exter ior E s p a ñ o l 
Ruso 1905, 5 por 100 
Ruso 1901, 4 por 100 
Ruso 1908, 4 1/2 por 100. 
Brasi l 
Banco Nacional Méjico. 
I d . Londres y Méjico. . . 
I d . Central Mejicano... . 
I d . E s p a ñ o l Río de la 
Plata 
I d . F r a n c é s Río de la 
Pla ta 
Acciones Norte E s p a ñ a . 
I d . Madr id , Zaragoza y 
Alicante .'. 
I d . R ío t in to 
Oblig. Asturias, 1.a 
I d . f-c. Andaluces 
Id . Norte E s p a ñ a 
Cambio sobre E s p a ñ a . . . 
Cambio sobre Londres.. 
Ruso 1896, 3 por 100 
Ruso 1909, 4 1/2 por 100. 
Goldfields 




De Beers, ordinarias. . . . 
Dynamite C é n t r a l e 























































BOLSA D E B I L B A O ~ 
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , serie B, a 73,30 por I 
100; pesetas 2.500. . -
4 por 100 Inter ior , serie D, a 70,35 por 
100; pesetas 12.500. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 94 por ! 
100; pesetas 1.000. 
ó por 100 Amortizable, series B y C, a ' 
92,60 por 100; pesetas 7.500. 
5 uor 100 Amortizable, serie C, prece-
dente, a 92 por 100; pesetas 15.000. 
Cédu la s del Banco Hipotecario del 5 por 
100, a 100,70 por 100; pesetas 18.500. 




Crédi to de la Unión Minera , a 58 por 100, 
contado; pesetas 25.000. 
Idem ídem, a 62 por 100, a l fin de enero; 
pesetas 6.250. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, tres 
acciones, a 260 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 494 por 100, 
contado; pesetas 4.000. 
Idem ídem, a 500 por 100, al fin de enero, 
én voluntad; pesetas 15.000. 
Idem ídem, a 502 por 100, igual fecha; 
pesetas 10.000. 
Naviera Uriar te , 10 acciones, a 1.000 pe-
setas una. 
M a r í t i m a Act ividad, precedente, a 300 
por 100 al fin de enero; pesetas 6.000. 
Idem ídem, del d ía , a 300 por 100, a 
igual fecha; pesetas 6.000. 
Naviera Por t i l lo - Ibáñez , precedente, a 
125 por 100; pesetas 5.600. 
B i lba ína de N a v e g a c i ó n , a 385 por 100; 
pesetas 9.325. 
iMinas de Cala, a 62 por 100; pesetas 
1.500. 
Idem ídem, a 61,50 por 100; pesetas 
2.500. 
C o m p a ñ í a Basconia, ordinarias , a 70 
por 100; pesetas 15.000. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 327 por 100; 
pesetas 11.000. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 59 por 100; pese-
tas 2.500. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, segunda 
serie, precedente, a 102 por 100; pesetas 
8.860. 
Idem de Santander a Bilbao, emis ión 
de 1895, a 83 por 100; pesetas 12.500.' 
Idem ídem, emis ión de 1900, a 83 por 
100; pesetas 1.500. 
Idem ídem, emis ión de 1902, a 83 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera se-
rie, a 61,75 por 100; pesetas 10.000. 
H id roe l éc t r i ca Ibér ica , a 98 por 100; pe-
setas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 25,11; l i -
bras 1.095. 
Idem ídem, a 25,13; l ibras 2.000. -
Idem ídem, a 25,14; l ibras 1.993. 
Francia : P a r í s cheque, a 90,50 por 100; 
francos 31.800. 
Idem ídem, a 90,575 por . 100; francos 
62.320. 
Colegio de corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a 
Unión , 18 acciones, a 770 y 775 pesetas. 
In te r io r 4 por 100, a-70,35 y 73,20 por 
100: pesetas. 22.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de Zarago-
za y Alicante, serie A, de Val ladol id a 
Ariza, a 99,90 por 100; pesetas 12.500. 
Idem especiales del ferrocarr i l de A l -
mansa y Valencia a Zaragozas a 81,55 
por 100; pesetas 11.875. 
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Inspección _de_ Vigilancia. 
Desobedientes. 
E n l a es tac ión de Ha Costa fueron de-
nunciados ayer dos indivkiuos que pw»-' 
movieron un fuerte e s c á n d a l o y 4isobe-
de cié ron a l a autoridad. 
Escándalo. 
Por promover ot ro ' escándalio en la 
calle de la B'lanca í u é denunciado tam-
bién mn mozalbete 'de 17 a ñ o s , que no 
ejerce ninguna profes ión . 
Maltratos. 
iEn da calle de Ja P e s c a d e r í a fué dete-
nida ayer ama miujer de 36 a ñ o s , mendi-
ga, por ma l t r a t a r cruelmente icón un pa-
lio a sus dos hi jos de 10 y de seis a ñ o s , 
respectivaanente, y por insu l ta r y mail-
t r a ta r a mlordiscos y bofetadas a los 
guardias 'de iSeguridad que la detuvieron. 
La citada ind iv idua , con las diligencias 
practicadas, fué puesta a d i spos ic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n deJ Este. 
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Disposiciones oficiales. 
De carreteras. 
Por real orden 9 del actual se admiten 
provisionalmente las proposiciones de los 
.caminos de la carretera de Burgos & Pe-
ñacas t i l lo a la es t ac ión de Puente Vies-
go y de la P e r r e r í a de Buhasen a la ca-
rretera de Orzales a Valdearroyo, en esta 
provincia, a d j u d i c á n d o s e provisionalmen-
te para la c o n s t r u c c i ó n de ellos, las sub-
venciones respectivas de 10.000 y 28.522 
pesetas. 
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LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y L U N C H S , 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27 
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S U C E 8 0 S J ) E AYER 
Blasfemo por gracia. 
.Fué ideminciado un ind iv iduo que en 
la tarde de ayer corajetió la g r o s e r í a de 
'blasfemar dél Santo nombre de Dios por 
'la sola r azón de que por su 'lado pasaba 
un s eño r sacerdote. 
E l ihedhio ocur ió en la esquina.de las 
calles del Puente y Huamenor. 
Otro gracioso. 
Una vecina de ila calle de Santa L u -
cía se quejó a lia guard ia munic ipa l de 
qu-e el inqu i l ino de"! piso superior al en 
que ella habita «e -entretiene, con fre-
cuencia, en dar fuertes golpes en el sue-
lo, produciendo a v e r í a s en el cieloras'o 
de la h a b i t a c i ó n de la denunciante, y 
que .ouando Je requiere para que se abs-
tenga de efectuarlo l̂a insul4a oon pafla-
bras groseras. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer fueron curados en la Casa de So-
corro, por accidentes del trabajo, las si-
guientes personas: 
José F e r n á n d e z , de 16 a ñ o s , de una con-
tus ión en el pie derecho, que le cayó un 
tab lón trabajando en una obra en cons-
t rucc ión ; y 
Antonio Villegas, de 28 a ñ o s , de una 
herida contusa en el dedo medio dere-
cho, que se c a u s ó trabajando en el taller 
de Seraf ín Llama. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: . . 
Rufino Leal, di- l . ' / a ñ o s , de ua herida 
contusa en la -^g ión c i g o m á t i c a izquierda. 
José ( ¡ . Ü V Í I . de 18 años ; de una her ida 
¡m is; , i i el dedo pulgar de la mano de-
'•, / l i a . 
Pedro Garc í a , de 22 a ñ o s , de una he-
rida-contusa en la rodi l la derecha y una 
con tus ión en la mano del mismo lado; y 
Federico Pérez , de ocho a ñ o s , de roza- ' 
duras en la r e g i ó n toráf ica anterior. 
Sección marítima. 
El «Reina María Crist ina».—Según ra-
diograma recibido en és ta Casa consigna-
í a r i a , este vapor, que sa l ió de La C o r u ñ a 
el 21 del corriente, se hallaba navegando, 
sin novedad, a 1.060 mi l las de La C o r u ñ a 
el miérco les , d í a 24, a las seis de l a tarde. 
Dos nuevos vapores.—Según radiogra-
ma recibido en la Casa armadora , hoy por 
la m a ñ a n a l l e g a r á n a Cádiz, procedentes 
de Las Palmas, los dos nuevos vapores 
((Antonia (Jarc ia» y «Ri ta Garc ía» , adqui-
ridos por don Francisco Garc í a . 
En dicho punto, t o m a r á n un cargamen-
to de sal p a r á este puerto, adonde llega-
r á n a primeros del p r ó x i m o mes de d i -
ciembre. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—«Cartsdgke», de Lon-
dres, con.carga general. 
(¡Peña A n g u s t i n a » , de Bayona, con car-
ga general. 
«Mar ía Clotilde», fie Bilbao, con carga 
general. 
«Mar ía del C a r m e n » , de Gijón, con car-
ga general. 
Buques salidos.—«Wiifred», para Tyne-
Dok, con mineral . 
«Arana)), para Lisboa, con carga gene-
ra l . 
« F o r t u n y » , para Gijón, con carga ge-
neral." 
«Asón», para Glasgow, con mineraL 
Buques que se esperan.—((Cabo Orope-
sa», de La C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Tres Forcas» , de La C o r u ñ a ; con 
carga general. 
«Cabo Quejo», de Bilbao, con carga ge-
neral . 
«Mar ía Mercedes», de Bilbao, con carga 
general. 
«Garc í a n ú m e r o 2», de Bilbao, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a Magdalena)), en Pasajes. 
«Mar ía Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Navia. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
«Mar ía del C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 3», én Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturíana. 
« P e d r o Lu i s Lacave» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Santander. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Glasgow. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Burdeos, 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a A y r . 
«Asón«>, en Santander. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«A'íígéi 15. Pérez», en Fernandina. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Se-
vi l la . 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Caía -
nla. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
((Adolfo), en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Gulfport. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Es probable que empeore 
el tiempo en el Estrecho de Gibraltar . 
De Gi jón .—Es tenordes t e fresco, mareja-
da, atoldado. 
De L a C o r u ñ a . — N o r d e s t e flojo, m a r l la-
na, acelajado, neblinoso. 
Semáforo. 
• Nordeste flojito, m a r l lana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,48 m . y 6,6 t. 
Bajamares: A las 0,0 m . y 0,7 t. 
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^ V i d L a r e l i g i o s a . 
Fiesta de la Medalla Miiagroea. 
L a C o n g r e g a c i ó n de Hijas de M a r í a de 
la Medalla Milagrosa, c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
d í a 27, la fiesta de su t i t u l a r en la i^iséia 
par roquia l de San Francisco. Por la ma-
ñ a n a , a las siete y media, s e r á la misa de 
C o m u n i ó n general y por la tarde, a las 
seis y media. Es t ac ión , Rosario, cán t i co? 
y s e r m ó n , a cargo del muy ilustre s eño r 
don Manuel Arana, doctoral de esta Santq 
Iglesia Catedral y provisor del Obispado. 
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NOTICIAS SUELTAS 
Telefonemas detenidos. — De Medina: 
Antonia Cuevas. • 
, De Sabadell: Celulora E s p a ñ o l a . 
Matadero.—Romaneo del d í a 25: Reses 
mayores, 24; menores, 15; kilogramos, 
4.606. 
Cerdos, 7; kilogramos, 710. 
Corderos, 59; kilogramos, 534. 
¡Sombreros y gorras! 
LAS MAS ATRAYENTES NOVEDADES E X I S T E N 
: : : S I E M P R E EN LA YA FAMOSA ! i 
SOMBRERERIA DE T ^ x i i s ^ á n e h e z 
C O R R E O , NUMERO 8 
cíente , a ju ic io de la Corporación, nai.fl 
lograr la recompensa. ' y * 
Las obras, con las solicitudes, se reo' 
b i r á n en l a s e c r e t a r í a de la Academh 
hasta las doce de la noche del 8 de ener 
p róx imo . 
: La Universal: 
Blanca, 1 9 + :: Primera casa 
Santander. • en cortiestíbles: 
- - I^ídanse catálogos - i 
Para antes y después del 
embarazo es insustituible el 
-VINO PINEDO-
I > a . f i x e i ' ^ í x , 
y vida. 
VINO PINEDO 
L a mayor importancia y mejor ga- y 2 
rantia del compuesto arsenical, es A >  
que cura la avarios ís radicalmente. Esto 
está plenamente comprobado por la reac-
ción Wassermann, y porque todos los 
enfermos curados no han presentado la 
menor «recidiva», después de los cuatro 
años . 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Dia 25 de noviembre de 1915. 




Barómetro a 0o. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 9,5. 
Idem id. a la sombra, 9,0, 
Idem mínima, 8,3. 
Lluvia en milímetros, én el mismo tiem-
po, 0,0. 





E . , 
M . flojo. 
Cub.ü 
Marejada Llana. 
Es el mejor laxante Grains de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos a l cenar. Venta en farmacias. 
E l premio Fastenrath.—La Real Aca-
demia E s p a ñ o l a anuncia en la «Gaceta» 
el concurso para proponer a Su Majestad 
el Rey la a d j u d i c a c i ó n del premio .Fasten-
rath (2.000 pesetas en metá l ico) a la mejor 
obra poét ica , d r a m á t i c a , de c r í t i ca o de 
historia l i te rar ia , novela o de cualquier j 
otro g é n e r o de amena l i te ra tura , que haya 
visto la luz púb l i ca en el curso del a ñ o 
1915, escrita en lengua castellana por l i -
teratos españo les , siempre que la aventa-
je en m é r i t o a las d e m á s le tenga sufi-
E T. C E TV T R O 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas .—Teléfono núm. 125. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A — C o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela, bajo la dirección del pri-
mer actor Enrique Lacasa y el maestro 
concertador Miguel P u r i . 
Funciones para hoy. 
A las seis de la tarde (sencilla).—«Alma 
de Dios». 
A las siete y cuarto de la tarde (senci-
lla).—«El chico de las P e ñ u e l a s o no hay 
mal como el de la envidia» . 
A las diez de la noche (extraordinaria). 
—«Marnxa» . 
C I N E P R A D E R A (situado en la plaza 
de la Libertad). 
C i n e m a t ó g r a f o continuo desde las cin-
co de la tarde. 
Estreno de la 14.a"y 15.a serie de la pe-
l ícula «Las peripecias de Pau l ina» . 
Las pe l í cu la s «En el Task ín» , «Las Roy-
Casamiento difícil». 
Preferencia, 0,50; general, 20. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Colosal programa. Dos pel ículas de lar-
go metraje, t i tu ladas l«E] m á s fuerte», 
1.400 metros, dos partes. «Romeo y Julie-
ta», 1.800 metros, dos partes. 
Notable p r o d u c c i ó n de la casa Nordisk. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
nasa central oon salón expoeloíén Santander: Rampa de Sotltaza. Sucursal an 
Talleres de San Martin.—Turbinas hidxáulicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix. — Turbinas de alta p a s i ó n pura grandes saltos.—Turbinas espi 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión —Bondias.—Bombas centrifugas para riego. — Calderería gruesa.—Mil 
quinaria en general—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Armaduras para construcciones-
Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.— Calderos y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezs de forja. 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de bierro en general de toda clase de piezas de XDSCA 
nica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por circulación—Cale-
facciones ^éntrales para edificios por vapora r t í s t i ca . -Ca ldere r ía de cobre . -Cer ra j e r í a para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y vapor.—Fund' 
ción de bronces er¡ pieza? de maquinaria y y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos artíst ica. — Reparación de automóviles.—Bombaá a mano y mecánicas. — Molino? <lf 
viento — rnfttala&fón ~ ' istribuclón de agr-a - • CttartíM! de b a ú o . - .'no loros.—Lavabos.—Bldste —Cisternas — Accesorios de toUettl^AxuldJoí finos exsranlernR. blancos y "• 
ooior.—r' • • , ; - • auinaiia y íiSTístiilsataa cara 1K .;>i .ri<'. cáecénlca.—Acc^soriós v snón^aarpá.s ¿^"•"'.r'f-n.-
LA C A S A 
que vende con más economía toda clase de teji-
dos y géneros de punto es 
LA VILLA DE MADRD 
PUERTA LA SISERA Y JUAN DE HERRERA 
• A -
LA INYECCÍÚN 11 YE 11 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de flujos antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de los casos. 
IPi'ecios frasco, pesetas 4,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
3aoiz y V e l a r d e . n ú m e r o 1 o.--SAftT A D E R 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
D m u i D O P O R UN S E Ñ O R S A C E R D O T E 
Primera enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas oficiales del bachi 
Uerato y comercio, establecido en los amplios e higiénicos salones del entresuelo de la 
: : : : : C A S A . ü E L O S A Z U L E J O S : : : : : 
L O P E D E V E G A , 2 - — — — -
NOTA.—Se acompaña a los niños a ios centros oficiales. 
SicLraL de mesa.= 
Sin achampanar*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
w ¡-i Muy apropéBlttt para temar en lae comidas :-: Puré Juga i e manzana :-: 
D e p ó s i t o ; P a s c o d e P e r e d a , 3 4 . ~ S a n t a n d e r # 
Subasta voluntaria. 
El d í a 7 de diciembre p r ó x i m o , a las 
tres de la tarde, se s u b a s t a r á n los terrenos 
de marismas saneadas pertenecientes a la 
Sociedad en l iqu idac ión Minas de L i a ñ o , 
que s u m a r á n aproximadamente quinien-
tos carros. Dicbos terrenos se ha l lan situa-
dos en el pueblo de Liaño , en la r ía de So-
l ía , y p r ó x i m o s a l puente del mismo nom-
bre, formando en la actualidad dos fin-
cas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en las oficinas 
de la S e c r e t a r í a , G á n d a r a , 2, bajo pliego 
cerrado, d i r ig ido al presidente de la mis-
ma Sociedad en l iqu idac ión , don Ignacio 
Os túa , y s e r á n abiertos a dicha hora a 
presencia de los licitadores. 
E l precio de subasta s e r á el de fiO pesé-
tas carro. 
La ad jud i cac ión se h a r á al mejor postor 
en cuanto exceda del precio fijado a la 
unidad del carro. 
La a d j u d i c a c i ó n q u e d a r á sin efecto si en 
el plazo de 15~días no «e entrega el precio 
total de la subasta.—El presidente, Igna-
cio Ostúa. 
V Al nilll AN í i e rmosos ' Y nuevos al-
OL HLVUILHII macenes para depós i tos , 
industr ias, garage, cocheras, etc., etc. 
JUAN DE ALVEAR, 8. 
Restaurant E l Cantábrico 
(le PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
Eí mejor de la poMación Sér»Jelo a I " 
ana y por cubiertos, . f - u r v i r o espectai p-- r 
Plato del d í a : Ciret de liebre. 
Cn VPÍlflP toda cla^e de árbol 
Ot j ICliUC frutales a precios mn y 
i v rhK ides. pídase nota d- precios. 
.1 , < O I* T A I} 1 — 
fó£üSTO.—Ibaí-reoolanttK. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS Y BLANCOS 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa. — Champagne Bénézet,.— 
Sidra El Hórrlo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
VaotM por mayor j ¡ntnor. 
Brazos y piernas.ÍV. T J I f c T ? ! ^ ^ 
CaUista de la Real Casa con ejercicio. ^ 
Opera a domicilio de ocho a una y e^ 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, num 
: i , I.»—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje—Los ayi?^ ' Ve'8,qC-' 
11. 1.»—Teléfono 419 
ABONOS QüiMICOS GARANTIZADOS 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALONSO 
PASEO D E PEREDA ( M U E l X E ^ ^ 
RelojeríaJoyería:-: O p ^ 
: : : C A M B I O D E M O H ^ 0 
P a b l o OH1»»W' 
• i?une Ja Parada ¿Sflfc'fl^ ^ ^ 
SE V E N D E pape' vieío^ 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apara 
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar 
tiernos fotográficos gramófonos, disco» y 
crinas. 
SAN fRAMCÍSCO, n 
TftlAfor.os: m tienda y 465 íiomlcillo 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decor i r 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, eneros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos íisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L MOLINO 
Y COMPAÑIA. Wad-Ras, n ú m e r o 3. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulaoln. 
0,50, 0,75, 1.00, 1,25, y 1,75 docena. 
Bepéalte: IBEAL I R I N K , Mutile, nú-
m v l .—Tiléftüt Námert u s . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
E n 
No dejarsp engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). 
1 B E L L E Z A GRAN PREMIO, Diplomado Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-slclones Higiene de París, Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a S L S ^ J S 
el único inofensjvo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, "ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España : 4 pesetas. 
T i n t u r a \ A / Í n t P r Sl,Pera a las tinturas del país y 
1 l I l L W I d V V l I I L t J r del extranjero. Con una sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un 
hermoso cas taño o negro. El teñido dura mucho tiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evi tarán en-
gaños si exigen !a firma de los fabricantes en la etiqueta de fuera de la 
TINTURA W I N T E R - E n España : 5 pesetas. 
p p » | i f p i ^ r \ Reíamos a los demás productos similares 
i T Í , V . r ^ r ™ í Para Amostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde I 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España: 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y-finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I O O Í r S n h ^ I l p ^ a (para el cutis). Con perfume'natu-
M ^ K J K s i \ J l l K J *D 11 ¿ * CA. ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años, la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España: 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumrrías, droguerías y farmacias.-DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRIO 4 NTES: Argenté, 
Costa y Compañía —BADALONA. 
Vapores correos e spaño le s 
DK LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A L A S TRES DE LA TARDE 
El día 19 de diciembre, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
idníltlendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, cou Iransoorai 
íü Veracruz [. 
Tambii'ii admite car<?a para M a z a U á n , por la vía de Tehuantepec. 
Precio (iei pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: peseras DOSCIENTAS TP.KINTA Y CINCO, ONCE de imput-stos y DO.r 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de Ra>ros de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinru: ón con el íe r rocar rü : DOSCIENTAS SESE' 
TA, ONCE impuestos y DOS PESE "• .iNCUENTA céntimos de gastos de dess: 
| t'.roúe 
P;.rn Veracruz: DOSCIENTAS CINCi'ENTA y CINCO de impuestos. 
Can bién admite pasaje de todas ciar.e» Colón, con transbordo en la Habanr • 
mro vapor de IH misma ^mpariia. 
Precio tfei pass'a en teroera órt?lr«c..' 
P*ri r ~-m«5n: pe en ÍE \S CINCDENIA y CINCO de uuñoestov 
F-a Cplóa uesetiis DOSCIENTAS ClN< UENTA y CINCO Ce impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre,- a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á dft Santander el vapot 
^ H n á o pasajeros ue tercera ;;;*•>; r C;,J-bordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
iéia wusma Compaília}, con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
io desde bamander basia Momevirteo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin 
'"Pesetas, locluso los irtaouesi' 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
11113 \ m mensual desde el liorle de h m al Brasil y Ríe de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de diciembre, a las tres de la -tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
í3- d e Sa.trilisteg'iai 
Su capitán D, E. Aparado. 
P^^10 Jane:iro y Santos (Bnisil), Monte\ideo y Buenos Aires. 
^iiine car-a y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera rtoscien 
^ e m t a y cinco pesetas, iciitídod los impuastós 
UIBHÍ inforn - diriKirs 
\ ^ h L PEREZ Y COMP 
a sus cuiMgnatarios en Santander, señores HIJOS DE 
Mueilr 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LÍNEA DE L JSHOS AIR*4 
,rser!icio mensual, saliendo de Barcelona el A. de Málaga el 5, y de Cádiz el 7 
!??» bauia Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoa Aires, emnrendiendo el viaje de 
""ítevjdeo el 3 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
i» p^'.cio mensual, saliendo de Génova el de Bin-elona el 25. de Málaga 3! 2* y 
tó£'? el 30, para New-York, Habana. Veracj •- y po-^o Méjico Regreso de Ve 
el 2? y de la Habana el 30 de ..cada meg. 
LINEA DE CUBA MftifCO 
. " i c i o mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 
•1bsr,oa 9orufia e l 21' riRra Habana y Ver 
eí 20 de cada n c e . para La Coruña y Santander 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
i'priH10 mensual, saliendo de Barcelona el 10, ol 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
í5"!» D • E L 1 5 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
l-íbeiin a' Px}(iTtn Rico. Habana, Puerto Limón. Colón, Sabanilla, Curacao, Pueríf 
kn £ y La Guayra. admíie pasaje y carga cou transbordo para Veracruz, Taco 
¡.y 1; rio Barrí -t, Car'agsaa de Indias, Maracaíbr . Coro, Gomaná, Carúpano. Tr¡ 
^ y Puf nos dei Pacííicü. 
LINEA DE FILIPINAS 
' j , y j ^ Vi&Jes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru 
•.¡ar'°0> Lisboa, Cádiz, Cartagena y .Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
l l d G i 1 0 sea 6 de enero. 3 de lebrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril . 26 de mayo 
10 lUllio. 23 de jul io. 20 de agosto, 17 de septiembre. 15 do octubre. 12 de noviembre 
1% al .^eiembre; para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore. l io l io y Manila. Sa 
Pabrii Man'la ('3-da cuatro raartes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, 80 
Hfp o' ly de mayo, Jó de junio, 13 de Julio, 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc-
. de ^ á 1 noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme 
"arrif 1 i(ia llasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
-!a 1 i Servicio : or t í a ' -bordo para y d los puertos do -a costa oriental de Africa 
' U); ia, Java, -o.: - i . •. China, iapon y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
j ¡̂ 'l̂ 50, U1 : • ' : - 3 di- A l i c a n t ' f. 
Ŝerv 
i d i . en el ^ iR]e te 
LINEA BRASIL-PLATA 
IKeh'-0'0 mensual, .saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru 
• V v - ' i de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, e] 19, para Río Janeiro. Santos, 
'!'Para > y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
f 1 * ^ * ^loiiieviüéo, Santos, R)o Janeiro, Canarias, Lisboa, Vieo. La Coruña, Gijón, 
1 Vh.u 
1 \r¿ ̂  con 1 
v .iirga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
«Iamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acred? 
rv ic lo . Todoi loa vapores tienen telegrafía «in hilos 
".sr" <-. T Be ex-Didín paisjea part todo* loe puntos 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjera 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 823.—Fábrica: Cervantes, número 1 2 . 
LOS MEJORES CALZADOS j 
% Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de | | 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle de Isi Blanca, níím. í>.—Santander i 
I 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido p e •»!- i.;oaipt1ia8 de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
1 tti/ipo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Hln.presas de ferrocarlleé anvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta 
i r , Compañía Tr^satlfattCB : otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
reclarados similr.re.- ; - CvaiM por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de ijpor Mstttdos para íraguaR—Acioaaerado».—Cok para usos meta-
lúrgicos y domér-t; • 
Háganse los tsJidoh a i« 
Sociedad Hullera Española, 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón jopete, Alfon-
so X I I . 18.—SANTANDER, señores Hijoá de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para oíros Informes y precio* dirigirse a /as ogeintis d« la 
Sociedad Hullera Española, - O ¿VítOELO'VA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
q ó n y 
st ucc - n req injcfói) de toda? clases.—Reparación de automóviles. 
F1VIPI A QTY'IQ perforados ameri-
t l * K l k r L f A O I \ J & canos de fieltro 
r o j o , ó sea b a y e t a e n c a r n a d a d e l D R . W I N T E R 
Los emplastos k fieltro rojo de f i t e r 
C U R A N los catarros He perho y b r o Q q u i t i s . 
Los emplastos de Hcltro rojo de Í n t e r 
C U R A N los dolores de U s oaln ones 
Los emplastos de f i f i t ro r jo de Winter 
C U R A N reumatismos y dolore de! costado. 
i s emplastos ds L rojo de Winter 
C U R A N los dolores de esprWa, ríñones y 
caderas. 
Los emplastos de f iel t ro rojo de Winter 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores d" 
este género. 
Exíjase siempre la marca del DR. WINTER o Mucha cuidado con las imitaciones 
:-: Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se eonocf' paríi 
hace crecer maravillosamente, p o r q u é de; 
que evita la calvicie, y en muchu? casos.t 
sedoso y flexible. Tan precioso preparad 
dor, aunque sólo fuese por lo que berepo 
virttides que tan justamente se le a í r i b u 
Frascos de 2 y 3.50 pesetas. e i u w 
'a cabeza, Impide la c a í d a del pelo y le. 
rúye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
vorece le salida del pelo, resultando éste 
debía presidir siempre todo buen toca 
•p ei cábeBo, prescindiendo de las demáF 
;L .odj de asario. 
. .ir- f > i r * i del Mol ino v r.ornnaflfn 
Vapores correos españoles 
D E 
Plnillos Izquierdo y Compañía 
El día 15 de diciembre a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y magní-
fico vapor español 
" V a. I T D a. n e r a. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria para H A B A N A , M A T A N Z A S y SANTIAGO 
DE CUBA. 
Este vapor tiene camarotes de luio para familias a precios convencionales. 
Precios del pasaje desde Santander a Habana en tercera clase, 235 pesetas más los im-
puestos. 
N O T A IMPORTANTE: También admite carga para Cárdenas , Sagua la Grande, Nue-
vitas, Caibarién, Guatánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor CADIZ. 
Estos vapores fiieroh construidos en el año 1910. expresamente para esta Compañía. 
Tiene amplios y lujosos camarotes, telegrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars. 
cuartos de baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero pera viajar c ó m o d a m e ^ e , 
Para solicitar más detalles, dirigirse al agente general en el Norte don Francisco Gar-
cía, Paseo de Pereda, número 35.—Teléfono, 335.—Santander. 
La funeraria de HGI^Gfl 
Representaste: HAHUEL BLANCO, Burgos, 43 y Veiasco 6 (Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes j féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
- - - VELASCO, NUMERO 6. — T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE . 
Imprenta, y En-
cxiaclei'nación s : :; LA MINERVA! CALLE DEL CUBO, NUMERO 2. Santancler -
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la Imprenta 
:-. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: y la Encuademación :-: :-: :-. :-: :-. :-: :-: :-: :-: 
- - - - J P r o n t i t i x c l y e s m e r o - - - « 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
ñ í t y i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y vierneti, y de M a d r i d 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10.-
Mixtos.—Salida de Santander a las 
gar a Santander a las 8. 
Salida de M a d r i d a las IT'SO, para lle-
T^S, para llegar a M a d r i d a las B'SS. 
Salida de M a d r i d a las 22'10, para lle-
gar a Santander a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
W12. 
Salidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
a Santander a las lU.lü. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en Traslavif ia 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con ios de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l í nea de Valma-
seda. 
ü e Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9̂ 5 
ü e Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 1215, 157 y 
19'55. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8. 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18*40. 
De Santander a l Asti l lero a las 9,25 
y 1810. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 v 
'18'40. J 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, i r i 5 . 
U'30 y 18 20. 
Lu dada a Ontaneda-Alceda a tas 9,28, 
i-12. lfi'27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6'30, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 8,18, 13'11, 
16'24, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17'20, para llegar a Llanea a las 
l l ^ O , 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
'Sal idas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
18'1, para llegar a Santander a las 11'23, 
16,32 y 21,2y. 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'2?, 
16'48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18, U ' IO y 
17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
y 18'49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, para 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a v Santander a 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 21,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las lO^O; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2U 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
e fec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por t e légra fo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
T O S - - C f l T ñ R R O S - - < t I S M f l 
ronquera y demás enfermedades de las vías respiratorias son cura-
das rápidamente CON UNA SOLA CAJA de 
- - - P X J L M O ^ E I X O L - - -
del doctor Cuerda. Radioactivo, sedante, antibac^ar y reconstitu-
yente, que evi t i siempr'- LA TUBERCULOSIS. Premiado ea Bar-
celona c m «Diploma de Horv r». 
CAJA CON 24 COMPRIMIOOS, UNA PFSETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—Bilbao: Barandiarán y 
Compañía y principales farmacias. 
- f l n i s o s a - l - " S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos. — 
Caja: 0,50 pesetas. 
Benedicto • 
de glicero-fosfaío de cal de CERO-
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de EspañQ. 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y Compafiía. 
^ Droguería^ i S * Plaza de las Escuelas, Perfumería. ^ 
MOLINO COMPAÑIA 
# 1 4 * í Prnír 21S • 
